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Y =  菀X_1 + u_1   
    Y  is  observed  if   Z > 0 
††††    Z =  莿X_2 + u_2 
        w h e r e :  
                u _ 1   ~   N ( 0 腁 sigma) 
                u _ 2   ~   N ( 0 腁 1) 
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觮賬闛貯 〮〹〸㈠ 㐮ㄴ〠 ⨪⨠ 〮㄰㐳㔠 㐮㠰〠⨪⨠
视豶鑎軻 〮〰㈹㤠 ㄮ㐳〠 〮〰㈳㠠 ㄮ〹〠
躝芿视 ⴰ⸱㜴㜴† ⴹ⸳㌰ ⨪⨠ ⴰ⸱㐷㤰† ⴹ⸶㈰†⨪⨠
莍腛莓鑎詺 ⴰ⸰ㄵ〸† ⴱ⸰㘰
视鋀鑎詺 ⴰ⸰㘹㠱† ⴳ⸳㄰ ⨪⨠
镳貒赎 〮〳㔶ㄠ 〮㜴〠 〮〰㠰㈠ 〮ㄷ〠
鑺说軒镳貒赎 〮〱㜸㈠ 〮㔶〠 〮〱㤹㜠 〮㘳〠
鎯讏軒遬邔 ⴰ⸰ㄷ㤷† ⴲ⸳㘰 ⨪ ⴰ⸰〷㜰† ⴱ⸰㤰†
鑎韮 ⴰ⸰㄰ㄸ† ⴶ⸸㘰 ⨪⨠ ⴰ⸰〹㐷† ⴶ⸲㘰†⨪⨠
轁识銆 ⴰ⸱〶㈸† ⴷ⸱㘰 ⨪⨠ ⴰ⸱〳〴† ⴷ⸰㈰†⨪⨠
鋨邔 〮㠱㘱㤠 㠮㤷〠 ⨪⨠ 〮㜴㈸〠 㜮㜰〠⨪⨠
†
誔躮腅跂貔闛靌論邔 豗邔⁴鉬 豗邔 鉬
蹱讟 ⴰ⸱ㄸ㔲† ⴰ⸹〰 ⴰ⸲㜲ㄸ† ⴲ⸱㈰†⨪
蹱讟豶触 〮㈰〹㤠 ㄮ㌸〠 〮〸㔹㈠ 〮㘰〠
鑎诠 〮㌳㜴㈠ 㐮〱〠 ⨪⨠ 〮㌴〶〠 㐮〹〠⨪⨠
裣韃闛貯 〮㔹㘶㤠 ㌮㤸〠 ⨪⨠ 〮㜸㘱㘠 㔮㌱〠⨪⨠
觮賬闛貯 ⴰ⸲㤸㘷† ⴲ⸷㄰ ⨪⨠ ⴰ⸲㘴㜱† ⴲ⸴㌰†⨪
视豶鑎軻 〮㈰㔳〠 ㄲ⸳㐰 ⨪⨠ 〮ㄹ㈴㘠 ㄱ⸸㤰†⨪⨠
莍腛莓鑎詺 ⴰ⸳㤲〱† ⴵ⸹㄰ ⨪⨠
视鋀鑎詺 ⴰ⸲㔵〸† ⴲ⸸㈰ ⨪⨠
鑎韮 〮〱㜲㐠 ㈮〴〠 ⨪ 〮〲ㄳ㐠 ㈮㘲〠⨪⨠
釥醲 ⴰ⸰〴㐴† ⴰ⸰㔰 〮〰㈶㜠 〮〳〠
镳貒赎 ⴰ⸶㤸〷† ⴲ⸷〰 ⨪⨠ ⴰ⸷㘲㐵† ⴳ⸰㐰†⨪⨠
躖隱腅談鞝遅 〮㌳㌲㤠 ㌮㠴〠 ⨪⨠ 〮㌴㌳㜠 㐮〰〠⨪⨠
郪雥遅 ⴰ⸰㘸㠰† ⴰ⸵〰 ⴰ⸰㜴㘶† ⴰ⸵㔰†
躩襣识 †
鎯讏軒遬邔 ⴰ⸰㈵㔶† ⴰ⸵㘰 〮〵ㄹㄠ ㄮ㈱〠
釥鍳蹳 ⴰ⸰㜱㌴† ⴰ⸶㐰 ⴰ⸰㠸〶† ⴰ⸸〰†
鉮闻鍳蹳 ⴰ⸰㔴㔲† ⴰ⸴㤰 ⴰ⸰㘷㜸† ⴰ⸶㈰†
豓閔 〮〵㘹㌠ 〮㈹〠 〮〶㔵㤠 〮㌳〠
鞣趥 〮㐲㈶㌠ ㄮ㤶〠 ⨠ 〮㐶〸ㄠ ㈮㈱〠⨪







誔躮腅跂貔軹靶論邔₌垐鐠 鉬 豗邔 鉬
蹱讟 〮㄰㘱㘠 㐮㜲〠 ⨪⨠ 〮㄰㔶㌠ 㐮㜱〠⨪⨠
蹱讟豶触 〮〵㐰㜠 ㈮㈴〠 ⨪ 〮〵㌰㠠 ㈮ㄸ〠⨪
蹱讟鞊苨 ⴰ⸰㤷㜳† ⴳ⸹㔰 ⨪⨠ ⴰ⸰㤶ㄶ† ⴳ⸸㤰†⨪⨠
鑎诠 ⴰ⸰㌱㜱† ⴲ⸱㄰ ⨪ ⴰ⸰㈸㜸† ⴱ⸸㜰†⨠
裣韃闛貯 ⴰ⸱㈹㌲† ⴳ⸵㈰ ⨪⨠ ⴰ⸱ㄵ㐵† ⴲ⸹㈰†⨪⨠
觮賬闛貯 〮㄰㔷㠠 㐮㤱〠 ⨪⨠ 〮㄰ㄸ㌠ 㐮㘲〠⨪⨠
视豶鑎軻 〮〰㈰㠠 〮㤶〠 〮〰㌳ㄠ ㄮ㌱〠
躝芿视 ⴰ⸱㔰㌶† ⴱ〮ㄷ〠 ⨪⨠ ⴰ⸱㐹㌶† ⴱ〮㄰〠⨪⨠
莍腛莓鑎詺 ⴰ⸰〷㤰† ⴱ⸱㈰ ⴰ⸰〸〷† ⴱ⸱㐰†
视鋀鑎詺 ⴰ⸰〹㌷† ⴶ⸳㌰ ⨪⨠ ⴰ⸰〹㈱† ⴶ⸱㤰†⨪⨠
镳貒赎 ⴰ⸰㤹㜲† ⴷ⸱㌰ ⨪⨠ ⴰ⸰㤷㜵† ⴶ⸹㔰†⨪⨠






誔躮腅跂貔闛靌論邔 豗邔⁴鉬 豗邔 鉬
蹱讟 ⴰ⸳〲㤷† ⴲ⸳㠰 ⨪ ⴰ⸳㔱〴† ⴲ⸸㄰†⨪⨠
蹱讟豶触 〮ㄱ〰㤠 〮㜸〠 〮ㄴㄵ㤠 ㄮ〲〠
鑎诠 〮㌲㤳㤠 ㌮㤸〠 ⨪⨠ 〮㌲㌲㤠 ㌮㤶〠⨪⨠
裣韃闛貯 〮㠲㜴㔠 㔮㘷〠 ⨪⨠ 〮㠶〵㐠 㘮〲〠⨪⨠
觮賬闛貯 ⴰ⸲㌴㌸† ⴲ⸱㜰 ⨪ ⴰ⸲㘵㌰† ⴲ⸴㠰†⨪
视豶鑎軻 〮ㄹㄵ㔠 ㄱ⸹㔰 ⨪⨠ 〮ㄷ㤵㐠 ㄱ⸹㔰†⨪⨠
莍腛莓鑎詺 †
视鋀鑎詺 †
鑎韮 〮〲〵㌠ ㈮㔵〠 ⨪ 〮〲㐹㔠 ㌮ㄴ〠⨪⨠
釥醲 ⴰ⸰㄰㤴† ⴰ⸱㌰ ⴰ⸰〱㜴† ⴰ⸰㈰†
镳貒赎 †
躖隱腅談鞝遅 〮㌵ㄸ㐠 㐮ㄳ〠 ⨪⨠
郪雥遅 ⴰ⸰㌴㤰† ⴰ⸲㘰
躩襣识 †
鎯讏軒遬邔 〮〶〳㘠 ㄮ㐲〠 〮〶㌵〠 ㄮ㔱〠
釥鍳蹳 ⴰ⸱〵㐶† ⴰ⸹㔰 ⴰ⸰㠷㐵† ⴰ⸷㤰†
鉮闻鍳蹳 ⴰ⸰㜸ㄳ† ⴰ⸷㈰ ⴰ⸰㐴㔶† ⴰ⸴㄰†
豓閔 〮〶㐹㜠 〮㌳〠 〮〴〵㌠ 〮㈱〠
鞣趥 〮㐸㘴㈠ ㈮㌴〠 ⨪ 〮㌷㔴㤠 ㄮ㠹〠⨠








镳鎮蹙軹靶論邔₌垐鐠 芔鉬 豗邔 芔鉬
蹱讟‰⸰〹㈹ 〮㌳ 〮〱ㄳ ⸴
蹱讟豶触‭ ⨪⨠ⴰ⸱㜷㈶ ⴴ⸶㠠 ⨪⨠
蹱讟鞊苨‭ ⨪⨠ⴰ⸱〶㔸 ⴴ⸳㌠ ⨪⨠
鑎诠‭〮〰ㄲ ⴰ⸳ 〮〰㈳㔶 〮ㄳ
裣韃闛貯‭ ⨪⨠ⴰ⸱㜷㤹 ⴵ⸶㜠 ⨪⨠
觮賬闛貯‰ ㄰㔶㌠㐮㈱ ⨪⨠ 〮〹㌶㌸ ㌮㘸 ⨪⨠
视豶辊鎾‰ 〰㌲㤱‱⸹ 〮〰㐴㤳 ㈮㘶 ⨪⨠
视鋀‰⸲ㄵ〹 㔮㌷ ⨪⨠ 〮ㄹ㐶 ⸷ㄠ ⨪⨠
镳貒赎‰ ㄴ㐶㌶″⸰ ⨪⨠
鑺说軒镳貒赎‰⸰㔶ㄵ 〮㠲
鎯讏軒遬邔‰⸰㈷㌷ ㌮ ⨪⨠ 〮〲㠴㜳 ㌮㘶 ⨪⨠
鑎韮‭〮〱ㄲ ⴶ⸵ ⨪⨠ ⴰ⸰ㄱ㔱 ⴶ⸱㜠 ⨪⨠
轁识銆‰ ㌰㈳㈠㐮㌵ ⨪⨠ 〮ㄶ㈶㠸 ㈮㤱 ⨪⨠
鋨邔‱⸲〵㜷 㤮ㄲ ⨪⨠ ㄮ㈸㘷㤸 㤮㤳 ⨪⨠
†
镳鎮蹙闛靌論邔₌垐鐠 芔鉬 豗邔 芔鉬
蹱讟‭〮ㄶ㔹 ⴰ⸸ ⴰ⸰㠴㌹ ⴰ⸴㜠
蹱讟豶触‰ 㠴ㄶ㘳″⸷ ⨪⨠ 〮㤲㌹㔵 㐮ㄲ ⨪⨠
鑎诠‰⸵㌰㔶 ㌮㤱 ⨪⨠ 〮㔸㐹 ⸳㤠 ⨪⨠
裣韃闛貯‰ ㄹ㔱㘵‱ 〮ㄴ㌵㔳 〮㜴
觮賬闛貯‭ ⨪⨠ⴰ⸶㜳ㄱ ⴵ⸰㜠 ⨪⨠
视豶辊鎾‰ ㄴ㘶㠹‷⸷ ⨪⨠ 〮ㄴ㌵㤶 㜮㔹 ⨪⨠
视鋀‭ㄮ㜲㜶 ⴱ㈮㠴 ⨪⨠ ⴱ⸷㐱〹 ⴱ㈮㤸 ⨪⨠
鑎韮‰⸰㤰㜠 㠮㌴ ⨪⨠ 〮〹㈰㌱ 㠮㐲 ⨪⨠
釥醲‭〮㈷㐹 ⴱ⸸ ⨠ ⴰ⸳㘷ㄳ ⴲ⸶㘠 ⨪⨠
镳貒赎‵ 㜵ㄷ㈲‮
躖隱腅談鞝遅‰⸳ㄷ㐲 ㈮ㄲ ⨪ 〮㌴㘳㘶 ㈮㌳ ⨪
郪雥遅‰ 㔴㔴㔠㌮㠴 ⨪⨠ 〮㔰㐹〸 ㌮㘠 ⨪⨠
貚郝识‱ 㔷㈹〲′⸲ ⨪ ㄮ㔷㠱㠹 ㈮㈳ ⨪
邻醢识‭ ⨪⨠ⴰ⸵㘹㌹ ⴴ⸳㐠 ⨪⨠
躩襣识‭ ⨪⨠ⴱ⸹㘱㌶ ⴴ⸱㐠 ⨪⨠
鎯讏軒遬邔‰⸱㈹㘵 ㈮㐴 ⨪ 〮ㄱ㌲㜱 ㈮ㄶ ⨪
釥鍳蹳‰ ㈹〴㘠㈮〶 ⨪ 〮㌱㈲㈳ ㈮㈲ ⨪
鉮闻鍳蹳‰ ㄱ㠹㐴‰⸸ 〮ㄳ㐱㜱 〮㤹
豓閔‰⸴㌲㠵 ㄮ㤲 ⨠ 〮㐴㌵〶 ㄮ㤷 ⨪
鞣趥‰⸰ㄹ㔴 〮 〮ㄶ㜸㤲 〮㠸
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镳鎮蹙軹靶論邔₌垐鐠 鉬 豗邔 鉬
镳鎮蹙軹靶論邔₌垐鐠 芔鉬 豗邔 芔鉬
蹱讟‰⸰〲㜷 〮〶 〮〰〲ㄳ 〮〰
蹱讟豶触‭ ⨪⨠ⴰ⸲㜲㈱ ⴳ⸷㜠 ⨪⨠
蹱讟鞊苨‭ ⨪⨠ⴰ⸱ㄶ〶 ⴲ⸹㈠ ⨪⨠
鑎诠‭〮〰㘸 ⴰ⸲ ⴰ⸰ㄳㄸ ⴰ⸴ㄠ
裣韃闛貯‭ ⨪⨠ⴰ⸲〳㠸 ⴳ⸸ ⨪⨠
觮賬闛貯‰ ㄲ〸㌸″⸳ ⨪⨠ 〮ㄴㄷ㌸ ㌮〴 ⨪⨠
视豶辊鎾‰ 〰㈸㤷‱⸱ 〮〰㈰㜳 〮㘷
视鋀‰⸲㘵㌵ 㐮ㄸ ⨪⨠ 〮㌲〷㌲ ㌮㠱 ⨪⨠
镳貒赎†
鑺说軒镳貒赎†
鎯讏軒遬邔‰⸰㈸〹 ㈮㜶 ⨪⨠ 〮〲㜵 ⸱ㄠ ⨪
鑎韮‭〮〱㌹ ⴵ⸰ ⨪⨠ ⴰ⸰ㄶ㈹ ⴴ⸴㈠ ⨪⨠
轁识銆‰ ㄶ㐰㜠㈮ㄹ ⨪ 〮ㄵ㈳㘷 ㄮ㘵
鋨邔‱⸵㌸㤴 㜮㌹ ⨪⨠ ㄮ㜰㔴㔱 㘮㈲ ⨪⨠
†
镳鎮蹙闛靌論邔₌垐鐠 芔鉬 豗邔 芔鉬
蹱讟‭〮〰〴 ⴰ⸰ ⴰ⸰㌶㔴 ⴰ⸲ㄠ
蹱讟豶触‰ 㤰〹㜳‴⸲ ⨪⨠ 〮㠸㠷㐴 㐮㈵ ⨪⨠
鑎诠‰⸵㐳㐠 㐮㌸ ⨪⨠ 〮㔳㘹㜹 㐮㌶ ⨪⨠
裣韃闛貯‰ ㌱㐸〸‱⸶ ⨠ 〮㌴㠱㈲ ㄮ㠸 ⨠
觮賬闛貯‭ ⨪⨠ⴰ⸸〹㌸ ⴶ⸴㘠 ⨪⨠
视豶辊鎾‰ ㄴ㜹㤸‸⸱ ⨪⨠ 〮ㄴ㤶㌶ 㠮㈲ ⨪⨠
视鋀‭ㄮ㘰㘴 ⴱ㈮㔹 ⨪⨠ ⴱ⸶〵㤳 ⴱ㈮㘸 ⨪⨠
鑎韮‰⸰㠳㘲 㜮㤵 ⨪⨠ 〮〸㈳㘱 㜮㤳 ⨪⨠






躩襣识‭ ⨪⨠ⴱ⸴〲㘶 ⴴ⸲ ⨪⨠




鞣趥‰⸱㠱㘴 〮㤷 〮ㄳ㔰㌵ 〮㜳









費诠軹靶論邔₌垐鐠 鉬 豗邔 鉬
蹱讟遬邔‰ 〰㌵ㄠ 〮㈶〠
蹱讟豶触遬邔‭〮〰㈸ ⴰ⸷㐰
蹱讟鞊苨 † † †
鑎诠 ⴰ⸰㐸㤷† ⴲ⸵㌰ ⨪ ⴰ⸰㐸㌷† ⴲ⸵〰†⨪
裣韃闛貯 † † †
觮賬闛貯‰ 〶㜵㔠 ㌮㌵〠 ⨪⨠ 〮〶㠷㈠ ㌮㐲〠⨪⨠
视豶鑎軻‭ ⨪⨠ ⴰ⸰〹㘵† ⴵ⸲㠰†⨪⨠
躝芿视 ⴰ⸳㐳㈵† ⴱ㐮㌶〠 ⨪⨠ ⴰ⸳㌹㤰† ⴱ㐮㐰〠⨪⨠
莍腛莓鑎詺 〮〰〳ㄠ 〮㈵〠 〮〰〳㈠ 〮㈷〠
视鋀鑎詺 † † †
镳貒赎 † † †
鑺说軒镳貒赎 〮ㄲ㜵㈠ ㈮㘷〠 ⨪⨠ 〮ㄲ㜳㐠 ㈮㘸〠⨪⨠
鎯讏軒遬邔 ⴰ⸰㌵㜸† ⴳ⸷㜰 ⨪⨠ ⴰ⸰㌲㠲† ⴵ⸰㐰†⨪⨠
鑎韮 ⴰ⸰〱㠵† ⴱ⸱㔰 ⴰ⸰〱㔵† ⴱ⸰㄰†
釥醲 〮〷㤳㌠ 㐮㈸〠 ⨪⨠ 〮〷㠵ㄠ 㐮㈶〠⨪⨠
躖隱腅談鞝遅 ⴰ⸰㠴ㄷ† ⴳ⸷㘰 ⨪⨠ ⴰ⸰㠱㌲† ⴳ⸶㜰†⨪⨠
郪雥遅‭ ⨪⨠ ⴰ⸰㤹㄰† ⴵ⸲㄰†⨪⨠
躩襣识‰ ㈸㤹ㄠ 㜮㈱〠 ⨪⨠ 〮㈸㠱㠠 㜮㈳〠⨪⨠
釥鍳蹳‭ ⨪⨠ ⴰ⸰㜳㠲† ⴳ⸵〰†⨪⨠
鉮闻鍳蹳 † † †
豓閔 ⴰ⸰㈹㈳† ⴰ⸸㠰 ⴰ⸰㌰㐳† ⴰ⸹㈰†
鞣趥 ⴰ⸰ㄳ〰† ⴰ⸴㐰 ⴰ⸰㈸㔷† ⴱ⸱㜰†


























貒赎闛貯闛靌論邔₌垐鐠 鉬 豗邔 鉬
蹱讟遬邔 † † †
蹱讟豶触遬邔 ⴰ⸳㌸〹† ⴲ⸸㌰ ⨪⨠ ⴰ⸱㜳㘷† ⴲ⸶〰†⨪⨠
蹱讟鞊苨‱ ㈳㜰㐠 ㄮㄹ〠 〮㔰ㄴ㈠ ㄮㄹ〠
视豶鑎軻 † † †
躝芿视 ⴰ⸰㘳㤴† ⴰ⸱㜰 ⴰ⸰㘶㜳† ⴰ⸳㐰†
莍腛莓鑎詺 〮〰ㄶ㘠 〮㄰〠 〮〰ㄳ㘠 〮ㄴ〠
视鋀鑎詺‭ ⨪⨠ ⴰ⸶㐸㔷† ⴳ⸷㤰†⨪⨠
鑺说軒镳貒赎 〮〹㈶㌠ 〮㘳〠 〮〵㐱ㄠ 〮㘹〠
鎯讏軒遬邔 〮〶㤹㔠 ㈮㔸〠 ⨪ 〮〳㠹㔠 ㈮㘰〠⨪⨠
鑎韮 ⴲ⸷㌹㐳† ⴵ⸳㄰ ⨪⨠ ⴱ⸵〴㌵† ⴵ⸳㘰†⨪⨠
釥醲 ㈮〱㤱㠠 㐮㠰〠 ⨪⨠ ㄮ〶㜴〠 㔮〰〠⨪⨠
躖隱 ㄮ㌸㠰㌠ 㐮㜰〠 ⨪⨠ 〮㜵㘵㌠ 㐮㔹〠⨪⨠
郪雥遅 † † †
邻醢识‭ ⨪⨠ ⴱ⸲㈸㐰† ⴴ⸲㄰†⨪⨠
釥鍳蹳‰ ㈲㘳㜠 〮㜳〠 〮ㄲ㠴㐠 〮㜷〠
鉮闻鍳蹳 † † †
豓閔 〮㤸㠱ㄠ ㄮ㔰〠 〮㐳㌶㐠 ㄮ㌷〠
鞣趥 ㄮ〱㜸㤠 ㈮〱〠 ⨪ 〮㘰㔴ㄠ ㈮ㄶ〠⨪











觮賬闛貯闛靌論邔₌垐鐠 鉬 豗邔 鉬
蹱讟遬邔‰ ㌵〴㤠 ㈮㈷〠 ⨪ 〮㈰〱㐠 ㈮㈵〠⨪
蹱讟豶触遬邔 ⴰ⸱ㄳ㠵† ⴱ⸰㠰 ⴰ⸰㔱㈶† ⴰ⸸㌰†
蹱讟鞊苨‰ 㘱㘳㈠ ㄮ㠵〠 ⨠ 〮㌴㜷㜠 ㄮ㠴〠⨠
视豶鑎軻 † † †
躝芿视 ⴰ⸱〴㜲† ⴰ⸴〰 ⴰ⸰㠰ㄳ† ⴰ⸵㈰†
莍腛莓鑎詺 ⴱ⸰㘹〸† ⴶ⸰㘰 ⨪⨠ ⴰ⸵㘲〸† ⴶ⸳㌰†⨪⨠
视鋀鑎詺‰ ㄱ㌴㌠ 〮㐵〠 〮〲㌶〠 〮ㄶ〠
鑺说軒镳貒赎 ⴱ⸴㠰㜸† ⴱ⸸㤰 ⨠ ⴰ⸸㌵㠲† ⴲ⸰㔰†⨪
鎯讏軒遬邔 ⴰ⸰㈵〰† ⴰ⸲㌰ ⴰ⸰㈶㘷† ⴰ⸴㈰†
鑎韮 ⴰ⸰㜱㔹† ⴳ⸸㜰 ⨪⨠ ⴰ⸰㌹㌷† ⴳ⸶㜰†⨪⨠
釥醲 ⴰ⸷㠶㔰† ⴴ⸱㐰 ⨪⨠ ⴰ⸴㌳㜳† ⴳ⸸㘰†⨪⨠
躖隱 ⴰ⸶㠶㄰† ⴲ⸸㐰 ⨪⨠ ⴰ⸴〹〶† ⴲ⸹㜰†⨪⨠
郪雥遅‭ ⨪⨠ ⴰ⸸ㄸ㔱† ⴶ⸱㜰†⨪⨠
邻醢识‰ ㈵㜱ㄠ ㄮ㈱〠 〮ㄲ㤵ㄠ ㄮ〷〠
釥鍳蹳 † † †
鉮闻鍳蹳 † † †
豓閔 ⴰ⸰㐷㜶† ⴰ⸱㌰ ⴰ⸰〰㌴† 〮〰〠
鞣趥 〮㄰㌲ㄠ 〮㌱〠 〮〳㌶ㄠ 〮ㄷ〠









鑎诠闛靌論邔₌垐鐠 鉬 豗邔 鉬
蹱讟遬邔 † † †
蹱讟豶触遬邔 ⴰ⸱㠲㌶† ⴱ⸹㤰 ⨪ ⴰ⸱㈰㠴† ⴲ⸱㠰†⨪
蹱讟鞊苨‰ 㔲㠴㌠ ㄮ㔵〠 〮㌷㐹〠 ㄮ㠱〠⨠
视豶鑎軻‰ 〷ㄳ㜠 ㈮㔶〠 ⨪ 〮〴ㄱ㘠 ㈮㜲〠⨪⨠
躝芿视 ㄮ㈳〲ㄠ 㐮㌷〠 ⨪⨠ 〮㜰㜹㠠 㐮㐴〠⨪⨠
莍腛莓鑎詺 ⴰ⸲㘷㌴† ⴲ⸸〰 ⨪⨠ ⴰ⸱㔹㤸† ⴳ⸲㈰†⨪⨠
视鋀鑎詺′ 〰㐵㤠 㘮㈲〠 ⨪⨠ ㄮㄷ㘲㈠ 㘮㠱〠⨪⨠
鎯讏軒遬邔 ⴰ⸱㐹㔰† ⴱ⸴㐰 ⴰ⸰㘴㠹† ⴱ⸰㠰†
鑎韮 〮〳㘳〠 ㈮〸〠 ⨪ 〮〲ㄱㄠ ㈮〵〠⨪
釥醲 〮㐰㠴㜠 ㈮〸〠 ⨪ 〮㈲㤰〠 ㄮ㤹〠⨪
躖隱腅談鞝遅 〮㤱㜵㈠ ㌮㤹〠 ⨪⨠ 〮㔶㔲㠠 㐮ㄸ〠⨪⨠
郪雥遅‰ 㘸㌴㌠ ㌮㈷〠 ⨪⨠ 〮㌹㈱㠠 ㌮ㄷ〠⨪⨠
邻醢识‱ ㈳㠲〠 㔮㜶〠 ⨪⨠ 〮㜱㘸㐠 㔮㤷〠⨪⨠
釥鍳蹳 † † †
鉮闻鍳蹳 † † †
豓閔 〮〶㘰㈠ 〮ㄸ〠 〮〲〷㐠 〮㄰〠
鞣趥 ⴱ⸶〰㘹† ⴵ⸳㈰ ⨪⨠ ⴰ⸹㤱㔵† ⴵ⸴㐰†⨪⨠
鋨邔 ⴲ⸲㘲㐵† ⴲ⸸㐰 ⨪⨠ ⴱ⸲㘸㐶† ⴲ⸷㔰†⨪⨠
荔莓荶莋邔‹㔷
闛靌荔莓荶莋 㜰〠
野邔雞鍸 ⴴ㘵⸱㜸〱† ⴴ㘵⸳㐹㈳
†
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苨镍軒還豶腂
 